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Diferentes pré-tratamentos podem ser aplicados à matriz polirnérica para' facilitar sua
degradação, sejam eles: irradiação com luz UV e ação microhiana. Estes tratamentos podem
ser empregados isoladamente ou um após o outro, (subsequentemente), para produzir efeitos
mais intensos no processp degradativo. Estes filmes de PCL - ;poli(caprolactona) foram
estudados através análises de FTIR, calorimetria diferencial de varredura, microscopia
eletrônica de varredura e termogravimetria. Os resultados obtidos mostraram que houve um
efeito sinergistico na degradação de PCL, após o fototratamento se~ido do biotratamento.
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